






活动,所以被称为 柔性制度 , 它的首要任务在于
保障 大学人 的学术自由与思想独立。对于大学制
度来说, 与其说是控制、管理, 不如说是引导、呵护。
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学科框架的变革, 从过去所要求的 客观、独特 的研究对象、
惟一、独特 的研究方法和 线形、单向度 的知识体系转向
相对、系统 的研究对象、多元化 的研究方法和 球形、多
向度 的知识体系。
学科框架的转变要求各门学科的建设工作的方向和目
标的转变。高等教育学作为一门年轻的学科, 学科建设既要
借鉴传统经典学科的建设经验, 更要考虑科学转型带来学科
框架的改变。新的学科框架要求我们重新思考、厘清高等教
育学的学科建设方向和目标, 要求我们按照新的学科框架来
重新认识高等教育学的研究对象、研究方法和学科知识体
系, 要求我们构建新型的学科组织和学科文化。
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